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Triyani, E0011319, KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN 
SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN 
NEGERI NGANJUK NOMOR: 375/PID.SUS-ANAK/2013/PN NJK). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan Hukum (Skripsi) 2015. 
 Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kekerasan 
seksual terhadap anak di Indonesia dan kebebasan hakim terhadap tindak pidana 
kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-
anak/2013/PN Njk. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian 
preskriptif. Menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data 
yang digunakan adalah sata sekunder. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum 
primer dan hukum sekunder. Teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan 
dan semua bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis 
deduksi.  
 Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Peraturan Perundang-undangan 
yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap 
anak di bawah umur diantaranya Pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 287 KUHP, Pasal 
298 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP dan 
Pasal 295 KUHP dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 ahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yaitu Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 88. Kemudian diperoleh hasil pertimbangan-
pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana kekerasan seksual 
terhadap anak, antara lain: fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, 
terpenuhinya unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang didakwakan, dan pertimbangan hakim tentang hal yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa pada Putusan Nomor: 375/Pid.Sus-
anak/2013/PN Njk telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002. 







Triyani, E0011319, JURIDICAL STUDY INJUSTICE CHILD SEXUAL ABUSE OF 
CHILDREN (STUDY TOWARDS JUGDE OF DISTRICT COURT DECISION 
NGANJUK NUMBER: 375/PID.SUS-ANAK/2013/PN NJK). Law Faculty of Sebelas 
Maret University. Thesis 2015. 
 This law research aims to find out the regulation of sexual abuse in Indonesia 
and the freedom of judges to the crime of sexual violence against minors in Decision No. 
375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK. 
 The research include prescriptive normative law by using statue approach and 
case approach. This research use secondary research. Secondary data sources include 
primary legal materials and secondary law. Data collection techniques research 
conducted by using literatures study and all materials were analyzed by using analysis 
techniques deduction. 
 Based on this study showed that the legislation that can be used against 
perpetrators of criminal acts of sexual abuse against minors among Articles of the 
Criminal Code (KUHP), Article 287 of the Criminal Code, Article 298 of the Criminal 
Code, Article 290 of the Criminal Code, Article 292 of the Criminal Code, Article 293 
Criminal Code, Article 294 of the Criminal Code and Article 295 of the Criminal Code 
and Articles of the Law No. 35 year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on 
the Protection of the Child, Article 81, Article 82 and Article 88. Then the result 
considerations the judge in taking the decision of the crime of sexual abuse of children, 
among other things: the facts juridical revealed in the hearing, the fulfillment of the 
elements of Article 82 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection were indicted, and 
consideration of the judge about the burdensome and ease the defendant in Decision No. 
375 / Pid.Sus-child / 2013 / PN NJK in accordance with the provisions of Article 82 of 
Law No. 23 of 2002. 








“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung” 
(Q.S Ali „Imran: 173) 
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sungguh-sungguh urusan yang lain” 
(QS. Al Insyirah: 7) 
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